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Аннотация: в докладе рассмотрены актуальность, роль и задачи трехмерного компью-
терного моделирования в обучении инженерной графике, новые методы решения геометри-
ческих задач. Педагогическая инновация состоит в переориентации преподавания дисципли-
ны на использование современных технологий трехмерного компьютерного моделирования 
при обучении инженерной графике. 
 
Стремительное и постоянно ускоряющееся развитие науки, техники и тех-
нологии предъявляют к специалистам предприятий все новые и новые требова-
ния. Принятие управляющих решений невозможно не только без знания и учета 
реалий сегодняшнего дня, но и без видения перспектив развития. Развитие ин-
женерной графики как науки сегодня невозможно без самого широкого исполь-
зования информационно-коммуникационных технологий, превращающих 
большую часть рутинного труда инженера в высокоэффективный творческий 
труд дизайнера, исследователя, управленца.  
Стандартом “де факто” стала сегодня разработка в нашей Республике, как и 
в большинстве стран Мира, конструкторской документации в виде компьютер-
ных чертежей, схем, описаний и т. п. Однако во многих промышленно развитых 
странах, как и у нас, интенсивно развивается другое направление в проектиро-
вании, научных исследованиях и, как следствие, в совершенствовании произ-
водственных технологий – переход на трехмерное компьютерное геометро-
графическое моделирование, на представление проектов новых изделий в виде 
их трехмерных компьютерных моделей.  
Такой переход, в свою очередь, не может не отражаться на процессе совер-
шенствования обучения в технических вузах. Мы обязаны опережающими тем-
пами обеспечить изучение новейших достижений науки и техники при подго-
товке специалистов и особенно по новым, перспективным специальностям. Это 
должно стать глобальной целью обучения. 
Кроме указанной глобальной педагогической цели, попутно решаются мно-
гие частные задачи, в том числе: 
- повышается мотивация к обучению у большинства студентов за счет ис-
пользования информационных технологий; 
- интенсифицируется учебный процесс путем исключения рутинных проце-
дур при вычерчивании вручную чертежей и освоения альтернативных методов 
решения задач; 
- наряду с традиционными методами решения геометрических задач усваи-
ваются новые, более эффективные, основанные на трехмерном компьютерном 
моделировании; 
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- усваиваются методы проектирования, предполагающие использование но-
вых (в том числе аддитивных) технологий изготовления изделий в комплексно-
автоматизированном производстве; 
- существенно повышается эффективность обучения за счет исключитель-
ной наглядности выполняемых построений, преобразований и осознания полу-
чаемых результатов (сравните наглядность проекционных изображений и ком-
пьютерной модели на рисунке 1. 
 
 
 
Рисунок 1 − Иллюстрация наглядности модели 
 
Рассматривая более детально изложенные проблемы, следует отметить более 
чем достаточный опыт их теоретической разработки и экспериментальной про-
верки [1,2,3]. Практическое же широкое использование результатов эксперимен-
тов стало возможно только в связи с решением проблемы обеспеченности каж-
дого студента персональным компьютером на занятиях по инженерной графике. 
Не отрицая, не игнорируя знаний методов решения геометрических задач, 
основанных на традиционной начертательной геометрии, мы, с применением 
компьютерного геометро-графического моделирования, обучаем студентов со-
временным, безусловно более эффективным способам решения не менее слож-
ных задач. При этом, мы стараемся привить нашим студентам уважительное 
отношение к истории развития инженерной графики, традиционному чертежу, 
который выполнил свою миссию и еще достаточно долго будет использоваться 
в производственной практике, хотя и в измененном компьютерном исполнении.  
Наряду с изложением основных положений начертательной геометрии на 
лекциях по инженерной графике, мы рассматриваем решение задач как тради-
ционными методами, так и средствами трехмерного компьютерного моделиро-
вания. При этом обращаем внимание студентов на особенности и отличия в ал-
горитмах решения, на повышенную трудоемкость традиционного и избыточ-
ный (для этапа освоения) уровень автоматизации при применении трехмерного 
компьютерного моделирования. Задачами обучения являются как формальное, 
так и неформальное, осознанное овладение знаниями и умениями двух непро-
тиворечивых технологий.  
На практических занятиях по инженерной графике, которые мы проводим в 
компьютерных классах, предпочтение отдается безусловно технологии трех-
мерного компьютерного моделирования [4,5], хотя учебной программой преду-
смотрено и выполнение чертежей на компьютере и разработка “ручного” эскиза 
на миллиметровой бумаге по натурной модели. Здесь наиболее доходчиво сту-
дентам видны основные преимущества компьютерной модели по сравнению с 
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чертежом – наглядность и операциональность, т. е. возможность ее трансфор-
мации в любые проекции, наглядные изображения (в том числе фотореалисти-
ческие) формирование разрезов, сечений, построение развертки поверхности, 
определение массы, объема, центра тяжести и, наконец, изготовление натурной 
детали по ее компьютерной модели с помощью 3D-принтера. 
Такая, принципиально новая технология обучения студентов инженерной 
графике, очевидно выводит студентов уже на первом курсе на уровень осозна-
ния новых методов и средств представления и обработки графической инфор-
мации, их использование в проектировании, производстве и управлении, на 
комплексную автоматизацию и интенсификацию производственных процессов. 
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Аннотация: в докладе рассмотрены актуальность, роль и задачи трехмерного компью-
терного моделирования в обучении инженерной графике, новые методы решения геометри-
ческих задач. Педагогическая инновация состоит в переориентации преподавания дисципли-
ны на использование современных технологий трехмерного компьютерного моделирования 
при обучении решению инженерных задач. 
 
Практика преподавания инженерной графики, построенная на принципи-
ально новой основе – основе применения технологий компьютерного модели-
рования, ориентированная, в свою очередь, на аддитивные технологии произ-
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